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Kanımca böyle bir yazı isteğinin 
tehlikeli olmasına karşın, yine de 
bir sanatçı kendi anlatım alanak- 
ları ve kendi araçlarından sanatı­
nı anlatma ve kentimden bahset­
mesi olağandır.Sanatçının kendi 
anlatması, olsa olsa yaptıkları ve 
yapmak istedikleri hakkında bil­
gi vermesidir.Ancak, bu genel il­
keler dışında, sanatçının kendi 
kendine bile açıklayamadığı ge­
nel tutkuları vardır.Buna karşın 
ben, genede birşeyler söylemeye 
çalışacağım.
1 Şubat 1915 yılında Emine ve 
Aziz’den İstanbul Fatih Kara- 
gümrük’te annemin dedesi Sim- 
zade Fehim Efendinin konağında 
doğdum. Babam, 1913 te Trab- 
lusşam'da savaşa gitmiş, İngiliz- 
lere tutsak olarak Mısır’a sürül­
müş, uzun yülar kaybolmuştu. 
Ben, 1919-22 yılları arası önce Ye­
şilköy'de İlkokul, daha soma 
Kumkapı'daki Fransız Kolejinde 
okurken, bazı nedenlerle annem­
le Bosna, Banya Luka’ya gittik. 
Orada, lisede okuduktan soma 
Sarajevo Teknik Okulunu başa­
rıyla bitirdim. Uçak fabrikasında 
çalıştığım sıralarda, babam yur­
da dönmüş ve İstanbul’a yerleş­
miş. Bende 1935 yılında babamın 
yanma gelerek, Nuri Demira- 
ğa’nın Beşiktaş’taki uçak fabrika­
sında çalışmaya başladım. Bu 
arada yol üzerindeki Güzel Sa­
natlar Akademisini öğrenince, 
hemen resim bölümüne girerek 
(1935-36) fabrikayı bıraktım. 
Böylece Ferit Edgü'nün de belirt­
tiği gibi sanat serüvenine başla­
mış oldum. O yıl Güzel Sanatlar 
Akademisinde Burhan Toprak 
Müdürlüğünde yeniden kuruluş
ve yemlik girişimi olmuştu.Bu 
nedenle Avrupa’dan bazı hocalar 
getirilmiş ve öğrenim batı anlayı­
şına girmişti. Ressam Leopold 
Levy resim bölümüne, Prof.Bel- 
ling heykel, dekoratör Prof. Su iç 
mimari ve Prof.Taut’ta mimari 
bölümüne getirilmişti. Bende 
Nazmi Ziya ile çalıştıktan sonra 
Zeki Kocamemi ve Levy’nin atöl­
yelerinde çalışmalarımı sürdür­
düm. 1940 yılında birincilikle me­
zun olunca Fransa'ya gönderil­
mem tasarlanmıştı. Ancak savaş 
nedeniyle gidememiştim. Bu ara­
da yine akademide okuyan eşim 
Nermin Saner ile evlendim. Ve 
askerliğimi yaptım. 1943 te ter­
his olduğumda akademide ikin­
ci bir yenilik yapıldı ve yüksek 
kısmı kuruldu. Bazı arkadaşlarla 
birlikte ben de yüksek kısma kay­
dolarak 1947 yılında ikinci kez 
mezun oldum. Aynı sıralarda 
Başbakanlık Basın Yaym Genel 
Md.lüğünde memur olarak gö­
revde bulundum. Bu öğrenim ve 
çalışmalarım arasında dört kızım 
İnci, Gül, oya ve Lale dünyaya 
geldi. Ayrıca bugün yedi toru­
num var.
Resim çalışmalarımın yanında 
1950 lerde mozayik, 1960 lardan 
somada vitray çalışmalarına baş­
ladım. 1970 yılında Güzel Sanat­
lar Akademisinde uygulamak
atölyeler kurulunca, bana da öğ ­
retim görevlisi olarak mozayik ve 
vitray atölyesi kurma görevi ve­
rildi. On yıl kadar bu çalışmaları 
sürdürdükten sonra 1981 yılında 
emekli edildim. Bu süre içinde re­
sim çalışmalarına devam ettim.
Sanatsal çalışmalarım daha 
akademi öncelerine dayanır.He­
nüz Banya Luka'da okul sıraların­
da başlayan resim çalışmalarım 
uzun yıllar okul duvarlarında asılı 
kalırdı. Son yıllarda rastladığım 
bir arkadaşımın anlattığına göre, 
benim yaptığım resimleri o satar 
ve parasını paylaşırmışız. Yıllar 
soma akademide önce Nazmi Zi­
ya, sonra Kocamemi ve Levy ile 
çalıştım. Sanırım 1938-39 yılların­
da idi, elimin teknik işlere yatkın­
lığı nedeniyle Kocamemi ve Dere- 
li’ye tuval yapımında yardım et­
mem, beni onlara yakınlaştırdı. 
Bu süre sonra beni Müstakil Res­
samlar derneğine aldılar. Bu ne­
denle de Taksim’deki Dağcılık 
Klübündeki sergiye ilk kez be- 
nımde resimlerim alındı. Ben as­
kerlik görevine gittiğim sırada 
arkadaşlar toplanıp, o zamana 
değin Türk resminde değinilme­
miş bir konu ve düşüncenin geti­
rilmesine karar vermişler. Liman­
daki günlük yaşamın içine gire­
rek,toplum ve sanat ilişkilerine 
başlamışlardı. Böylece 1941 yıiın-
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